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Plato's Atlantis. Een nobele leugen
Bert uan den Berg
Atlantis: feit of fictie?
Âtlantis is een ptoduct van Plato's rijke vetbeelding. De epische Atlantische
oodog die de beschaafde wereld op de rand van de ondergang bracht, heeft
nooit plaatsgevonden. Zoveel lijkt wel zeker. Toch doet Plato er alles aan
om de indruk te wekken dat Atlantis ooit echt bestaan heeft, en met succes.
Nauwelijks was Plato ovededen of onder Plato's directe volgelingen barstte
de discussie los over de vraag of het bij Atlantis ging om een stuk
geschiedschrijving of dat het toch fictie was. Aristoteles, Plato's meest
scheqpzinnige en kritische student, nam het vethaal natuurlijk met een
kortel zout. Veel van Plato's andere leedingen, echtet, lijken het vethaal
voot waøt aangenomen te hebben. In ieder geval meende Crantor, die tond
320 voor Christus, dus slechts ongeveer 25 jaat na de dood van Plato,
toetrad tot Plato's school, dat het om een historisch verslag ging. In de late
Oudheid stelt de grote neoplatoonse commentator Proclus zelfs dat
iedereen ewan overtuigd is dat het hier een historisch relaas betreft, zli het
dat hij van mening is dat het vethaal ook een diepere meta$rsische
boodschap bevat.l
Deze verwarring over het bestaan van Atlantis is begdjpelijk. Je zou
er toch vanuit moeten kunnen gaan dat een filosoof die de waarheid met
een hoofdlettet \Ø schrijft zljnlezers niet op verzinsels üakteet? Plato was
pet slot van rekening geen antieke Tolkien dte zlin lezets meevoerde naat
een of andere tot in het kleinste detail uitgewerkte Middle Earth, enkel en
alleen ten behoeve vanltterab vermaak. Hij heeft met zljn werken, hoe knap
die literair ook mogen zijn, toch altijd een filosofisch doel. Uiteindeltlk gaat
het hem om de opvoeding van ztjn lezers tot platoonse fi.losofen die deze
fysieke wereld achter zich laten en opstijgen tot de onstoffeliike platoonse
Ideeën of Vormen. De vraag d.ie in dil stuk cenftaal zal staan is dui waarom
Plato, bijna per ongeluk, literaire fictie uitvindt.2 Hieronder zal ik de
1 Voor de antieke discussie over het bestaan van Adantis, met inbegrip van de
posities van -Aristoteles, Ctantot en Ptoclus, zie: P. Vidal-Naqwet, L'Atlantide. Petite
histtire d'xln nltlte platonicien F^nJ" 2005) 45-62.
2 Voor de these dat Plato met het Atlantis-verhaalhtenire fictie uitvindt, zie: C. Gill,
'Plato's Atlantis Story and the Birth of Fiction', Philonþ@ and Literature 3 (1'979) 64-
78.
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suggestie uitwerken dat Atlantis een voorbeeld is van wat Plato eldets een
'nob.l. leugen' noemt, een vefzonfìen vethaal dat de staat voþns Plato
mag gebruiken om zljn burgers tot wenselijk gedrag aan te spolen of, zoals
sommige van Plato's critici eerder zouden zeggen> te indoctrineren. Voot ik
over deze nobele leugen te spteken korrr zal ik eetst echtet een korte
imptessie geven van Plato's Atlantis zoals we dat leten kennen in de
dialogen Timaeøs en Critias.
Atlantis: een qwaart verhâal
Atlantis duikt voor het eerst op in Plato's dialoog Tirnaeus. De titel verwiist
naathet belangrijkste pefsonage, de natuurfilosoof Timaeus, die.een lange
monoloog houdt over de schepping van de kosmos door een 'goddeliike
ambachtsman', de zogenaamde Demiurg. De Timaeus wordt door Plato
gepfesenteefd als het vewolg op een andeÍe dialoog, De Staat (Po/iteiø),
waaitn Socrates - die hier en elders in Plato's welk wâafschijntijk de
opvattingen van Plato vefwoofdt - beschrijft hoe een ideale staat eruit zou
moeten zien. Aan het begin van de Tiøaeas herinnet Socrates zijn
gesprekspartners kort 
^an 
drc utopie en moedigt h7i ze aan het stokie van
À.* orr.r te nemen. lFrlj zot- met nâme gr^agzieî dat iemand die statische
blauwdruk vân eefì ideale staat tot leven zou wekken efl zolr laten zien hoe
het zo'n fictieve stziãtzouverga n als die op de proef zou wofden gesteld in
tijden van oodog. Critias, lid van een oude, eerbiedwaatdige Atheense
familie, kondigt aaî dat bttj zelfs iets betets voof Socfates heeft dan de
lotgevallen van Socfates' imaginaire stâat. Bii hem in de famile cfuculeett
een vefhaal ovef een oodog die Athene lang geleden voefde met het
machtige Atlantis:
Luister dan, Socrates, Ír ar eeî biizonder vreemd vethaal, dat toch
volkomen waat is, zoals Solon, de wijste onder de Zeven Wljzen,
vroeger eens claimde.3
3 Piato, Timaeøt 20d; de vertalingen van Plato's teksten ontleen ik aan X. de \ù7in,
Plato. VerTameld ll/erk (Antwerpen en Baarn 1980). Waar nodig heb ik ze aangepast
en gemoderniseerd. Ook heb ik veel profijt gehad van de Franse vertaling door L.
Bdsson, Platon. Timáe, Critias Pa$s 1999) en in het biizonder van ziin inleiding op
de Critias waarin hii de verschillende intelpfetaties (van Plato's vetsie) van het
Atlantis-verhaai bespreekt en een uitvoerige bibliografie geeft QL3-349)-
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Let wel, Critias beklemtoont dat het gaàt om een wââr verhaal, en roept
daawoor Solon aan als getuige, die vanwege zljn staathtndige hervormingen
en reputatie van onkreukbaarhetå gold als een sooÍt Atheense Vader des
Vadedands.
Nu zou het niet otrr zo màat een kleine schermutseling gegaan zlin
flrssen Athene en een nu vergeten dwergstaatje in een ver rrededen, m^at
een heuse wereldoorlog. Critias omschrijft Atlantis als een eiland dat groter
was dan Libie (dat wil zeggen Nootd-,A.frika) en I{lein-Azië samen,
gesitueerd voorbij de Zuilen van Herakles (de Straat van Gibraltar), dat aI
het Mediterane gebied veroverd had,van Egypte in het zuiden tot Midden-
Italië in het noorden. Zo'n 9000 jaar voot de tiid van Socrates en Cdtias zou
het zich opgemaakt hebben om ook de Griekse weteld te veroveren. Athene
leidde de gtote Griekse coalilie tegen de Atlantische invasie, maar kwam in
de loop van de oorlog alleen te staân toen zijn bondgenoten onder de voet
wetden gelopen of deserteerden. Toch wist Athene deze striid te u¡innen en
gaf zo de Gdekse wereld haar vrijheid terug.
Het is natuudijk vreemd dat geen -Athener uit de tijd van Soctates en
Critias zitch nog maar iets van dit alles kon herinneren, maat Critias heeft
daar we| een verklaring voor. Dit is namelijk het gevolg van tegelmatig
terugkerende natuurrampen, die het grootste deel van een beschaving
\Ã/egvagen. Hif denkt hierbij met name âan erìorme overstromingen. Alleen
ongelettetde herders, die hoog en droog in de bergen hun vee hoeden,
zouden zo'n catastrofe ovetleven:
Zoals reeds eerder opgemetkt, was het geslacht, dat telkens wist te
overleven, een volk van a¡alfabeten, dat in de bergen huisde: van de
vorsten, die over het land hadden geheetst, kenden ze enkel de
namen, en dan nog alleen ma r vaî horen zeggen, tem¡iil ze verdet
van hun daden slechts zeer weinig aÂ¡¡isten. Zii stelden zich et mee
tevreden die namen aan hun kindeten te geven, m^^Í fn'et de deugden
en de wetten van hun voorvaderen wareî ze onbekend, op een pâar
vage uiøonderingen na, die de mondelinge traditie over elk van die
vorsten had bewaard. Ze besteedden dan ook uitsluitend hun
aandacht aan het lenigen van hun noden: dazrover gingen hun
gesptekken, zodzt ze zich niet druk maakten om v/at er vroeger, in de
oude tijd, met hun voorvaderen gebeud w¿s. Het vertellen van
mythen en geschi.edkundig onderzoek zljn immets twee bezoekers
die tegelijk met vrije tijd hun intede doen in støten, zodn ze zien dat
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sommigen reeds voorzien zlin van het noodzakeliike om te leven,
maat niet eerder.4
I(ortom, volgens Plato verwijzen mythische namefi naat historische
pefsonen, maãrwat die historische personen precies gedaLan hebben is niet
iurg.r te achterhalen. Overigens staat Plato hierin niet alleen. Ook
Ariitoteles en na hem de stoitiinen wâfefì van mening dat we wel
beschikken ovef namen en flarden van lang vefvlogen historische tiiden,
m ar dat v/e niet meef in staat zlin om a^n de hand daatvan de oudste
geschiedenis te feconstfuefen. FIet is intetessant om te zien dat Plato de
Éestudering van mlthen en geschiedenis als een telatief fecent verschijnsel
ziet: pas als het bestaansrninimum gegafandeerd is, is er vnje tiid ovel voof
dit soort wetenschappelijke activiteiten.s
critias haast zich om uit te leggen dat de situatie voor Egypte ândels
is. Dat land is, dankzï1de Nijl, gevfiiwaafd van dit sooft câlamiteiten en kent
dus een veel langere ononderbroken geschiedenis dan de Grieken. Toen
solon ooit Egypte aandeed, zou één van de Egyprische pdestets hem het
verheLal o-.., ã" strijd van Athene tegen Atlantis, dat in Egyptische tempels
gearchiveerd zou zlin, uit de doeken hebben gedaan. Solon was van Plan ef
ãen gedicht over te maken als hij ajd zou hebben, mat helaùs nâm de
gesp;flnen politieke situatie thuis hem volledig in beslag en bleef het bij het
prozarsch relaas dat in de familie van Cdtias wetd doorveneld'
Geen wondef dat al die antieke platonisten en moderne adantologen,
om de term voof de moderne þseudo)vzetenschap rond Atlantis uit de
inleiding vân Hugo l{oning te gebruiken, dit verhaal voot zoete koek geslikt
hebbeniwe hebben het woord van Critias en Solon dat het w^ar is en er ztin
Egyptische bronnen. Jammer alleen dat Critias hier een buikspreekpop van
ptutò ir, Solon in zijn overgeleverde gedichten met geen woord over
Atlantis rept, en niemand ooit die Egyptische btonnen heeft gezien. Alle
bewijzen -rãor het bestaan van Atlantis zijn, kortom, geen cent w^atd'
a Plato, Critia¡ 1.09e-1'10a.
5 Voor deze antieke theorie over cyclische catastrofes en het idee dat mythen voor
een deel elementen bezitten van voof zo'n catzstrofe. zie: G.R. Boys-Stones, Parl-




De architectuur van oer-Athene en Atlantis
De korte versie van het Atlantis-verhaalin de Timaea¡ blijkt een túIer te zlin
voor wât later nog gaat komen. Op dit momerrt in het verhaal geeft Critias
het woord aan Timaeus, die in de rest van de dialoog zijn scheppingsverhaal
uit de doeken doet. Het is pas in een volgende dialoog, toepasselijk de
Critia¡ getiteld, dat hij een meer volledige versie van het verhaai geeft,
waatblj hij vooral ingaat op de geogtafi.e en staatkundige organisatie van het
oer-Athene en r{.tlantis.
Het oet-Attica, het gebied waann het oude Athene lag, zou veel
vruchtbaarder zljn geweest dan het modetne Âthene. Om deze beschriiving
van het oer-Attica als een soott superieure vetsie van het modetne Athene
geloofwaardiget te maken, wijst Critias in een betoemde passage op het
verschijnsel van etosie. In de loop van de afgelopen negen duizend iaar zott
de vruchtbare gtond weggespoeld zrjn: lüy'at er nu, in vetgeliiking met toen,
van ovetgebleven is - ook bij kleine eilanden is dit het geval - is dan ook
niet meer dan het getaamte van een door ziekte uitgeteerd lichaam.'6 Een
herkenbaar beeld voor iedereen die wel eens in Griekenland is geweest.
Niet alleen was de grond van dit oer-Athene vruchtbaatder d¿n die
van het moderne Athene, het wetd ook bewerkt door betere boeten, zodat
een hogere opbrengst gegarandeerd was. De reden dat deze oet-boeten
prcductiever wâren dan de moderne, was dat het oer-Athene georganiseerd
was volgens het centrale principe van Plato's utopie ttrt ðe Staat, namelijk
dat van specialisatie. Volgens Plato is het van groot belang dat iedet lid van
een gemeenschap zich toelegt op één taak die in overeenstemming is met
zijn kwaliteiten (of haar k\¡/aliteiten, Plato vindt de Griekse gewoonte om
vrouwen achter het aanrecht te laten een verkwisting vân menselijk kapitaal)
Dit zou leiden tot een samenleving die is opgebouwd uit drie klassen. De
grootste en laagste klasse van Plato's ideale maatschappii bestaat uit boeten,
handwerkslieden, handelaten en dergelijke lieden, kortom iedereen die iets
produceett (landbouwproducten, goederen, diensten) en zo de staat helpt te
voorzien van alle 6.16dìgde middelen. Boven deze klasse staat die van de
beroepssoldâten en daatboven uiteindeliik weer die van de koning-fi.losofen.
In de Staat heeft Plato benadrukt dat het van het gtootste belang is dat deze
soldatenklasse geen eigen woningen of bezit heeft, maat in kazerneachtige
complexen leeft en alles met elkaar deelt, op een manier die aan Sparta doet
denken. In het klassieke Athene was dat zeker niet het geval. Het leger
6 Plato, Critias 1,11b.
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bestond uit de wije A.theense burgers die in vredestijd zich met-hele andere
zakenbezighielden. In Plato's utoþische oer-Athene, echtet, leeft een klasse
,rrn b.ro.lsmilitairen in isolement van de rest van de bevolking op de
Akropolis, die volgens Ctitias toen overigens een stuk groter zou zrin
geweäst dan datdiJteg..r*oordig is. Het leven van die soldaten wotdt door
Critias als voþ omschteven:
Zii bewoonden de nootdkant van de 'A'kropolis ' waal ': ..outt
g"-""tr.h^ppeliike huizen en eeÍzafe¡ woor de wintet beschikten'
2i1 vr^dd"n 
"1i", 
Çu, hoort bii een sociaal leven in een gemeenschap,
,oï.1 op het gebied van huisvesting als van rempels, behalve dan
goud en zilver,-waa:. ze nooit enig gebruik van maakten' Daar ze een
ievenswiize nastreefden, die het midden hield tussen arogantie. en
slaafsheiâ, bouwden ze bescheiden woningen, waann zii en hun
nakomelingenhunoudedagbeteikten,endieze,indezelfdestâat,
steeds ril.eer aan anderenovedieten, die precies waren als z1izelf.1
Deze edele eenvoud van de oef-rA.thenefs stâât in schril contfast met de luxe
die een bezoeker in ,\tlantis aan kon treffen, zeker als hii de Akropolis zou
bezichtigen.
Vandegebouwenwarensomrnigenvânéénzelfdekleut,terwijlze
voor de ãndere verschjllende steensoorten door elkaar mengden, en
aldus terwille van het speelse effect, een bont tapiit weefden' wât die
gebouwen een natuudijke chatme vedeende' Heel de omftek van de
l* ¿i. de buitenste ring omsloot, vùtten ze in een gordel van brons,
dat ze etop aanl>nchten als een soort pleisted":S' \o.binnenste
ovettrokkenzemetgesmoltentin.Demuuttondomdeburchtzelf
bestreken ze met orilhal.om [een edelmetaal dat alleen in Atlantis
werd aangetroffen en dat biina even kostbaarwas als goud]' dat
glansde aliof het vuur was.8 Ziehier nu hoe het koninklifk paleis, dat
Ëirrrr.n de -Akropolis stond, ingedcht was. In het rnidden bevond zich,
terplaatsezelf''eentempeldjteaønCleitoenPoseidonwasgevriid.
(...f H..t het heiligdom å.'.rtokken ze aatt de buitenzijde met-zilver'
behalve de tinnen] die van goud waren. lü/at het binnenste betof,
kon men zien dat de ivoren zãldering geheel en al met goud' zilvet en
orichalcum was versierd, terwiit al het overþ - muren' zuilen' vloet
- in orichalcum ¡Ã/as gevat. Gouden beelden richtten ze et in op: 
de
7 Plato, Critias 112b-c.
8 Cf. ibidem, 114e.
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god fPoseidonf zelf, boven op zijn strijdwagen staande en zes
gevleugelde paatden mennend, \r/a.s zo groot dat hij met zijn schedel
de zoldering raakte (...). Verder bevâtte het heiligdom nog vele
andete beelden, wijgeschenken van particulieren. e
Kortom, tetwijl het deugdzame oer-Athene ercttzag alsof het was
ont\¡/olpen door een voodoper vànLe Cotbusier, daar zagAtlantis er met al
zijn blingbling uit als een soort antiek Las Vegas, zlj het dat het zich niet
midden in een woestijn bevond, maar midden in de Adantische Oceaan.
Het verschil in architectonische smaak wijst op een verschil in
volksaard. De oorspronkelijke -A.tlanten hadden zich'het hoofd niet op hol
laten brengen door te zwelgen in rijkdom', noch hadden 'ze zich vân het
rechte pad laten afbrengen door een gebrek aan zelfbeheersing' (Plato,
Critias 121a). Ze hadden immets, net als overigens de oer-Atheners,
goddelijke voorouders, en bezaten daa:.orn een goddelijk element, namelijk
hun vetstand.
Maat toen het goddeìijke bestanddeel in hen begon weg te kwijnen
door het feit dat het hethaaldelijk met veel menselijks wetd gemengd,
en toen het menselijk katakter in hen de ovethand kreeg, toen waren
ze ook niet langer in staat hun weelde te dtagen en vetloren ze alle
fatsoen.lo
Voor Zeus is de maat uiteindelijk vol en hij besluit Atlantis met een
zondvloed weg te vagen. Spijtig genoeg breekt de tekst van de Critas
plotseling af, midden in een zin, juist op het moment dat Zeus aan zljn
speech wil beginnen waann tttl zlin plannen uiteenzet. Het is niet helemaal
duidelijk of Plato het werk nooit afgemaakt heeft omdat ht1 ziln interesse in
het pfoiect had vedoren of dat het vewolg in de loop van de tijd vedoren is
gega'^n.
Plato's nobele leugen
Zoals hietboven opgemerkt, is mijn voorstel om Plato's Atlantis-verhaal op
te vatten als een nobele leugen, een van de meest omstreden elementen van
Plato's politieke fi.losofie. We hebben zojuist gezien dat Plato's utopie sterk
e Plato, Critias 1.16b-d.
10 lbidem, 127a-b.
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hiërarchisch is geotganiseetd. Het ptobleem is nu hoe de burgers zovet te
krijgen ðut z. uJunplaats in de maatschapprj aanvaarden, zeket al die boeren
en'ãmb¿chtslieden uit de onderste klasse, die weliswaat de staat draaiende
houden met hun ptoductie, maâr geen politieke inspmak hebben. Aan de
andere kant moet het beroepsleger, dat een geweldsmonopolie heeft, ervan
weefhouden wofden om 
-zr1i 
militaire macht te misbruiken om de
producerende klasse uit te buiten. Plato's Socrates denkt dat een sooft
sticlrtlngsmythe het 
^a,ngewezen 
instrument zou kunnen zlin om dit voot
.k"", å úg.r.tt Alle iurgers in de staat zouden autochtoon ziin n de
Griekse beteÈenis van her woordr lette¡ijk uit de grond geboren. Omdat ze
allemaaluit dezelfde grond geboren z7in, zrin a17e burgers aan elkaat ven¡/ant
en hebben dus de pli.ht ,o-goed mogelijk vooÍ hun moeder, de grond van
de staat, en elkaar te zotgen.-Dat wi1 niet zeggen dat iedereen gelijk is' In de
grond te-rinden zich immers allerlei metalen die niet allemaal even
îaardevol ztjn, zoals goud, zilver en lizer. Niet iedereen komt uit precies
hetzelfde stukje gronJ en dus bevat niet iedereen dezelfde metalen. Dit
rechwaar.ligt É"t f.it dat niet iedereen dezelfde rol in de maatschappii kan
vervullen. zo bevatten de koning-filosofen, weinig vertassend, goud, hun
militaire helpers zilver en de boeren en ambachtslieden rlzet en brons. Dit
vetltaali, .à l.,rg.n. Het is echter een nobele leugen, omdal het een goed
doel dienr maatsÃappeliike stabiliteit en onde¿inge solidariteit. 
1z
Sinds de felTe- aanval van de beroemde twintigste-eeuwse filosoof
I(ad Poppet op Plaro in zlin boek The open sociery and its Enetaies. volame I:
The Speil',f piato þonden 1945) is er veel discussie geweest ovet de
(on)*.nr.ú¡kheid van nobele leugens en de vtaag of Plato _echt bedoelt 
wat
fri¡ fi¡f., te áeggen. Volgens Popper rechtvaatdigt de theorie van de nobele
l.rrgár .lk. -rãr- van-politiek tedrog. Tegenstanders van deze viiandige
inte"rpretatie van plato wlizen er, terecht, op datPlato's nobele ljugens wel
a.g"h¡t geacht worden een ketn .van \r^atheid te bevatten. Zo zou de
niäuá".ã besproken myrhe volgens Plato twee belangrijke waarheden
bevatten: aan de.n" kuni danken burgers hun bestaan aan de maatschappii
en hebben dus plichten jegens de maatschappii en elkaat (de geboorte uit
11 Plato, Staat 4I4b.
tzPIatoi, Staat 414b-415d; voor een bespreking van Plato's concept van de nobele
leugen, zie: M. Schofield, 'The Noble Lie' in: G.R.F. Ferrat' ed., The canbridge
Cofoanion to Plato's Reþablic (Cambridge 2007) 138-164, die er overìgens terecht op
wijst dat in de oudheid leugens nei per rø problematisch waren' Pas Augustinus
verwe{pt categorisch alle vormen van ìiegen als slecht'
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vaderlandse bodem), aan de andere kant heeft niet iedereen dezelfde
kvzaliteiten en dus dezelfde taken (de verschjllende metalen).
Eén aspect is volgens mii in deze vaak verhitte discussies
onderbelicht gebleven, namelijk het feit dat volgens Plato niet elk type
verhaal zich leent voot zo'n nobele leugen. I{et gaat voor hem altijd om
verhalen over. zaken waalafl we de waarheid per definitie njet kunnen
kennen:
En zou het ook niet mogelijk zljn n de mphologische verhalen, waar
we het zo p^s over hadden, de leugen, die onvermiidelijk is door
onze onuretendheid wat betreft de wate toedracht van die oude feiten,
- zou het niet mogelijk zijn ook dâfu nwtttg gebruik van de leugen te
maken, door haar zoveel mogelijk aan de waarheid geJijk te maken?13
Wat betreft die 'wate toedracht van die oude feiten', Plato verwijst hietmee
naat de oudste Griekse geschiedenis. Zoals bekend maakten de Gtieken
geen scherp onderscheid tussen mythen en geschiedschrijving. Mythen
'werden geacht te verwijzen î^ar wat er daadwerkelijk in de oudste tijden
gebeutd was, zïl het dat de gemiddelde Griekse historicus er natuudijk wel
vanuit ging dat alledei bovennatuudijke elementen op de een of andere
manier gerationaliseerd dienden te worden. Plato onderschrijft wel het idee
dat mythen in princþe betrekking hebben op de oudste geschiedenis, maar
ânders dan veel van zijn tijdgenoten, gelooft hij niet dat we veel over die
vroegste tijden kunnen leren uit die mythen. Zoaf,s we hierboven hebben
gezien, gaat Plato ervan uit dat we van die mythische geschiedenis nooit
meer te weten zullen komen dan wat namen van figuren die ooit belangijk
waren. Uit het feit dat de oudste, m¡hische geschiedenis toch niet kenbaar
is, terwijl mensen daar overduidelijk wel in gernteress eerd zljn, trekt Plato de
conclusie dat de filosoof die vethalen best mag manipuleren om menserì
betet te maken, zolanghlj ze maar'zoveel mogelijk aan de waarheid gelijk
maakt'. Plato bedoelt hier duidelijk niet de historische waarheid mee - die is
immets onkenbar - maar de morele v/aarheid. 'Wat nu, is de morele les die
het publiek uit het Atlantis-verhaal dient te trekken?
13 Plato, Staat382d.
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A tale of two cities
Plato,s eerste lezers waren, net als hijzelf, Âthenets' Verwacht mag worden
dat ze erg in hun nopies wâren met dit lofdicht over huû mythische
-roo*"d.rãrr, niet in d; hatste plaats omdat ze zichzelf ermee konden
identificeren . Zoals vetschillend" geleerden hebben opgemetkt' roept de
beschrijving van hoe de oer-Atheneis de leiding namen in de striid tegen het
opp..-u.t"rige -Atlantis en hoe ze uiteindeliik' nadat ze mtn of. meet als
.å-ig" -"r"t ävergebleven, Atlantis wisten te verslaan en zo de 
vriiheid van
Griîkenland -r"ili! t. stellen, herinneringen op aàn,Athenes fnest hoør' de
slag bij Maruthoã (490 voot Christus)' 14 Toen de Perzen Griekenland
birä.nã.len, in teactie op de zogenaamde Ionische Opstand, de mislukte
opstand van Griekse st.d.., op *ãt nu de Turkse kust is tegen de Perzische
dàminantie, glngen de Spartãnen niet in op het Atheense voorstel om
sâmen t.g"tä.Þ.rzische ovetmacht op te trekken met als smoesje datze
eerst ""; bepaalde 
religieuze verplichtingen moes.ten nakomen' De
,{theners"zagen zi.h dus ledwongelrom' weliswaar biigestaan door enige
bondgenoteã, au.t maar 
"zelf 
de strijd met de Perzen a n te gaan br1
Mur^ihorr. De striid liep uit op een klinkende overwinning voor {e Atheners,
dwong de Petzen o* ï* expeditie te s,taken en leverde de Atheners veel
pr.rd;. op in heel Gdekenland'Waat het machtige Spatta-het had laten
if*.,ãrr, ãaar hadden de Atheners de Griekse wijheid overtuigend
.r.rd.di!d. De strijden van Marathon zouden de grote helden.worden vâfr
d" ,A.thäns" g.r.úi.d.rrir. Een belangrijk detail hierbij is dat het ging om
een landslag ãn dat de helden van Marathon hoplieten walen' de zutate
infanterie di1 bestond uit de leden van de betere klassen, omdat een hopliet
geacht werd zlinpeperdure bewapening uit eigen zak,te,betalen' Men heeft
ãr t.r..ht op g.*.r"r, dat het oo-Ath.tr. nadrukkeliik niet wordt
gepresenteerd'aË de zeevarende mogendheid die Athene na de eerste
Þåri..h. oorlog zou w'orden , ma t als een op het vasteland georiënteerde
stad.
Uit het vootafgaande zou allicht de conclusie kunnen worden
getrokken dat Atlantis ltaat voor het Perzische riik. Ten dele is dat tetecht'
14 Voor het idee dat het verhaal van de strijd tussen -Athene en Atlantis verwijst naar
zowel de Perzische als de Peloponnesirche oodoS zie biivoorbeeld:- P' vidal-
Naquet. .,\thènes et I'Atlantide. Stto.to." et signification d'un mythe platonicien',
R;;;;, Èt),du gruqorr Tt (1964) 420-444 "n Õ. ci[, 'The Genre 
of the Atlantjs
Story', Clasical P hiklogt 7 2 (1977) 287 -304'
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Plato's Atlantis
Classici hebben erop gewezen dat Plato's beschrijving van de opbouw van
Âdantis geïnspireerd lijkt te zrin op de beschrijving van sommige Petzische
steden door Herodotus. Toch lijkt er rneer aan de hand. Atlantis als
zeevarende mogendheid riep bij Plato's Atheense publiek ongetwijfeld ook
associades op met een latere fase van de Atheense geschiedenis. Tijdens de
Tweede Perzische Oorlog ontwikkelt Âthene ztch tot een maritieme
grootmacht met als hoogtepunt de Slag bij Salamis waann de Perzische
vloot vernietigend wordt verslagen, hetgeen het begin van het einde van de
Perzische expeditie inluidt. Na die Tweede Perzische Oodog gebruikt
Athene die vloot om zljn imperium op te bou\Ã¡en, waarbï1 het, als de
moderne maf6ra, zijn Griekse bondgenoten genadeloos uitzuigt door ze
flinke beschermgelden op te leggen. Onder de bezielende leiding van
Pericles werden deze inkomsten voot een deel gestoken in de wedetopbouw
van de Atheense ,{kopolis die tijdens de Tweede Perzische Oorlog
verwoest was. FIet ging hierbij om spectaculaire hoeveelheden goud en
zilver. lü(/anneer Pericles aan het begin van de Peloponnesische Oodog in
een toespraak de Atheners eerì hart onder de dem probeet te steken, wijst
hij op de erìorme sonunerl goud en zilver die in de vorm van vrijgeschenken
en standbeelden aanwezig waren op de Akropolis en wà rvà{t ze eventueel
gebruik zouden kunnen maken in tijden van nood. In het bijzondet noemt
hij het gigantische standbeeld van de godin Athene in het Parthenon dat 40
talenten aan goud zou bevatten.ts Dit Atheense prestigeproject was niet
onomstreden. Tegenstanders v^n Pericles protesteerden dat hij de
bondgenoten nodeloos tegen zich in het harnas joeg door ,A,thene 'op te
dfuken als een hoer door haar vol te hangen met dure stenen, standbeelden
en tempels die een fortuin wa rd waLten'J6 De parallellen tussen Atlantis en
het Athene van Pedcles zljn ntet te missen: beide staten waren marideme
mogendheden die hun vloot gebruikten om zichzelf te verrijken ten koste
van onderworpen vazalTen; die inkomsten werden onder meet gebruikt voot
het optuigen vari een Akropolis die bedekt was met goud en andere
edeLmetalen met als focuspunt een enorm cultusbeeld van de patroon-god.
15 Thucydides, De Pekponnesische Oorkg II 13. Het gaat hier duidelijk om veel, heel
veel geld. Hoeveel precies is lastig vast te stellen. Voor wat het waatd is, D. Matz,
Voices of Ancient Greece and Rome: Contemporary Àmounts of Daiþ Life (Sznta Bzrbata,
CA 201.2) 60, schat dat het ga t om ongeveer 13 miljoen dollar. Voor de Akropolis
als een soort 'brandkast' voor de Atheners, cf.: M. Beard, Het Parthenon (r{mstetdam
en Antwerpen 2002) 132-1.38.
16 Plutarchus, Het I-¿uen aan Pericles XII.2; cf .: Beatd, .Het Parthenon, 46-47 .
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plato,s smaak is het niet. Hij geeft duidelijk de vootkeur aan ðe eenvoudige
Äkropolis van de oer-Atheners.
A1s het zo is datAtlantis niet alleen naarhet Pezische dik vetwijst,
maar ook naar hetgouden Athene van Pericles, dan ligt het voor de hand
om 
^an 
te nemefi dãt de nede¿aag van Atlantis bij de Atheense lezets van
Plato niet alleen de zoete herinneringen zal hebben oPgeroepen zan de
ovetwinning bij Maratho tr' màal ook aan het ffauma van de Sici-liaanse
expeditie çíts_+tz voor chrisrus), die het begin van het 
einde zou inluiden
voor Athene als grote mogendheid. De Atheense volksvergadering besloot
ztch te mengen in een intem dispuut op Sicilie en de wapens op te nemerl
tegen Syracríse in de hoop op eån riike buit en verdete uitbteiding van de
Air..rr" invloedssfeer. 
^De 
onderneming' typisch een vooÍbeeld van
inperial ouerstretch, Iiep uit op een faliekante mislukking die een gevoelige
mltitrlr. aderlating ,ràor Ath.t. betekende en veel van zlin'bondgenoten'
motiveerde om in oPstand te komen'
De moraal van het verhaa) mag ondertussen duidelijk zlin. Met het
Atlantis-verh aalknigtPlato's Atheense publiek twee optj.es voorgelegd. Aan
de ene kant kunnen ze efvoor kiezen om hun leven in te richten volgens de
dchtlijnen van Plato's slaat, zoals het oer-r{thene van ctitias. In dat geval
zolt"n ze eeî nobel en eenvoudig bestaan kiezen dat de n zaten van de
helden vanManthon waarclig is. Aan de andete kant hebben ze de optie om
hun ve¿ang eî flaarrijkdom ãe vriie loop te laten ten koste van het goddeliik
element in"henzelf, itrr.t ,r.rrtutd. In dat geval zullen ze uiteindeliik ten
onder gaan aan hun tomeloze hebzucht, zoals met Atlantis en het
imperiaístische '\thene gebeurd was' 
llet is een goede vraag of deze
boädschap vooral gericht was aan de Atheense staat of aan individuen. Een
belangrijË iss,re bii de interpretad.e van Plato's Staat is of Ltti zlin utopie
U.¿oài¿. als aansporing uui hrt individu om ziin eigen ziel te otganiseren
als een goede staa1, dr1.n daadwerkelijke blauwdruk voor een ideale staat
of missãhien wel allebei. ook in het geval van het Atlantis-verhaal kun je
verschillende kanten op. Is het g.to.g orrnzelÍ geen Atlant te wotden' of
ptobeert Plato hier daadwerkelijk het Athene van ztin eigen d1d aan te
ipo""r, om zich eerdet te spiegelen aan het goede '\thene van.de slag bii







\Øanneer Soctates in de Staat zijn nobele leugen inttoduceert dat alle
inwoners van de staat uit de aarde geboten ztjn, vtaagt één van ziln
gesptekspartners zich verwonderd afwie dit sterke vethaal ooit gaat geloven.
Socrates antwoordt hem dat de eerste genetatie waarschiinlijk niet overtuigd
zal worden, maar mogelijk wel 'hun zoneî en kleinkinderen en de verdere
toekomst vari de mensheid. (. . .) Het lot van die fabel zal afhangen van haar
verspteiding. En dat is het wetk van de üaditie'.l7 In het geval van de nobele
leugen van het Atlantis-verhaal heeft de traditie zeker haat werk gedaan.
Latete generaties hebben Plato's fictie voor wàar aaîgenomen, niet in de
laatste plaats doot de vele 'bewijzen' die Critias voot ziin vethaal aandnagt
en de autoriteit van Plato zelf. Toch is het Adantis-verhaal ùs nobele leugen
geen succes. De rr,oraalvâfl het verhaal is de vele Atlantologen en schriivers
dte zich door het Atlantis-verhaal hebben laten inspfueren, ontg art Stetker
nog, in veel verhalen wordt het dystopische '{.tlantis vaak opgevoerd als een
soort utopie, terwijl het nobele oer-Athene vergeten wotdt. Het goud, zilver
en oricltalcum van Atlantis spreken duidelijk meer tot de verbeelding dan de
deugd van de oer-Atheners.
17 Plato, Staat 4I5d.
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